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Pemahaman usia lanjut kelas menengah perkotaan terhadap kebutuhan
spiritual di Kecamatan Gayamsari
xiii + 87 halaman + 2 tabel + 3 gambar + 8 lampiran
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat sekarang menjadi manusia
congkak, materialis, menjauh dari agama dan Tuhan tidak diperlukan lagi. Karena
sudah tersedia peralatan yang serba praktis, instan, ringan dan telah memperoleh
tingkat kesenangan di dunia. Timbul dari kalangan masyarakat modern di perkotaan
terdapat gejala yang menarik yakni dunia spiritual. Mereka yang masih jauh dari agama
kemudian mendekati agama, mempelajari dan mengamalkan agama dalam kehidupan
sehari-hari. Penelitian ini untuk mengetahui gambaran tentang pemahaman usia lanjut
kelas menengah perkotaan terhadap kebutuhan spiritual.
Penelitian menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan fenomenologis
dilakukan terhadap 7 responden dengan cara indepth interview dalam pengumpulan
data.
Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemahaman usia lanjut terhadap kebutuhan
spiritual berhubungan dengan Tuhan dan pemahaman spiritual berhubungan dengan
makna, harapan dan motivasi. Keterkaitan antara spiritualitas, sehat dan sakit yang
menuntun kehidupan sehari-hari, sumber dukungan, sumber kekuatan dan
penyembuhan. Karakteristik spiritualitas meliputi hubungan dengan diri sendiri,
lingkungan, orang lain, dan Tuhan. Cara - cara yang dapat dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan spiritual, antara lain dengan beribadah, mencari dukungan orang lain,
perenungan diri, dan menenangkan diri. Manfaat pemenuhan kebutuhan spiritual dapat
memberikan ketenangan, kesabaran, menikmati hidup, menerima diri sendiri, dan
meningkatkan semangat.
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa pemahaman usia lanjut terhadap
kebutuhan spiritual tentang definisi spiritual, keterkaitan antara spiritualitas sehat dan
sakit, karakteristik spiritual, cara pemenuhan kebutuhan spiritual dan manfaat
pemenuhan kebutuhan spiritual meningkatkan semangat bekerja, semangat beribadah
dan meningkatkan kualitas hidup usia lanjut.
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Perception of the elderly   in urban area about spiritual need in Kecamatan
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xiii + 87 pages + 2 tables + 3 pictures + 8 appendices
Progressive of science and technology now make human arrogant, materialistic,
far from religion and God not important. Because have practice, instant, simple
equipment and get a happier in the world. From modern society in urban area have
unique indication is about spirituality. They have still far from religion and then to
close with religion, studying and practising religion on daily living. This research is to
describe about perception the elderly level in urban area about spiritual need.
This Research is using qualitative design with phenomenology approach which
has done 7 respondens by indepth interview as collecting datas methode.
From the result of research have been known that perception the elderly about
spiritual need not only concerning religious activity related to God but also perception
of spiritual can realted with meaning, hope and motivation. Related between
spirituality, health, and illness which leading to daily life as getting a support resources,
strength resources, healing. Characteristics of spirituality consist of realtion to them
self, environment, other and God. The ways that could be done to fulfill spiritual need
are religion activity, looking for someone’s support, self reflection, calming ourselves.
The advantages of spiritual need fulfillment are giving relaxation, patience, enjoying
the life, self acceptance and increase the spirit.
The conclusion from this research is perception the elderly about spiritual about
spiritual definition, related of spiritual healthy and sick, characteristic of spiritual,
method fullfill spiritual need and advantages fullfill spiritual need increase work spirit,
praying spirit, increase of life quality the elderly.
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